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Judul tesis: Pengaruh Penggunaan Aplikasi E-Learning Terhadap Motivasi Dan 




The purpose of this paper is to prove that there is Influence of Use E-
Learning Application Towards Student Motivation And Learning Result In 
Multimedia Nusantara University. The research methodology is quantitative 
research with path analysis using SmartPLS tools. The process of collecting data 
through  questionnaires. The results achived was the acceptance of the hypothesis 
that there is the influence of use e-learning application on the motivation and 
learning result. The conclusions obtained are the use e-learning application can 
impact motivation and learning results. 
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Tujuan dari penulisan ini adalah untuk membuktikan bahwa terdapat 
pengaruh yang cukup signifikan dari Penggunaan Aplikasi E-Learning Terhadap 
Motivasi Dan Hasil Belajar Mahasiswa Di Universitas Multimedia Nusantara. 
Metodologi Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kuantitatif dengan 
teknik analisis data Path Analisis menggunakan SmartPLS. Proses pengumpulan 
data dilakukan melalui kuesioner. Hasil penelitian yang dicapai adalah 
diterimanya hipotesis terdapat pengaruh dari penggunaan e-learning  terhadap 
motivasi dan hasil belajar. Simpulan yang diperoleh adalah dengan Penggunaan 
Aplikasi E-Learning dapat mempengaruhi motivasi dan hasil belajar mahasiswa. 
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